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Uniwersytet Narodowy im. Iwana Ohijenki w Kamie?cu Podolskim, 
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STRESZCZENIE. W artykule opisano osobliwo?ci u?ycia jednostek frazeologicznych 
(frazemów) we wspó?czesnych tekstach gwarowych po?udniowo-zachodniego narzecza. 
Analiza frazemiki na podstawie tekstów gwarowych mo?e ujawni? zarówno nieutrwalone 
wcze?niej jednostki, jak i realizacj? odr?bnych frazemów w sytuacjach kontekstualnych 
z ró?nym znaczeniem, odmienn? aktualizacj? poj?ciowego oraz emotywnego planu wyra?ania. 
Szczególnie cennym wydaje si? fakt, i? na tle frazeologii ujawnia si? poziom kompetencji 
j?zykowej nosiciela gwary.
ACTUALIZATION OF PHRASEOLOGICAL UNITS 
IN DIALECT TEXT
NATALYA KOVALENKO
Ivan Ohiyenko Kamyanets-Podilskiy State University, 
Kamyanets-Podilskiy — Ukraine
ABSTRACT. The article describes the peculiarities of the use of phraseological units 
in modern dialectal texts of south-western dialect. In particular, the analysis of phraseological 
units on the basis of dialectal texts identiÞ es either these units are of early non-Þ xed origin or 
are realized as phraseological units with different contextual meanings, as different actualiza-
tions of semantic and emotive schemes of the plane of expression. The noteworthy fact is that 
the level of language competence of a dialect speaker and the additional information about the 
speech reality are analyzed on the basis of phraseology.
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